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poznavajući istraživanje rata na ovim prostorima, multidisciplinarnost i 
interdisciplinarni pristup objedinjeni u jednoj publikaciji vrlo je rijetka 
pojava. No svjetska praksa, koju bi usputno valjalo preslikati na buduć-
nost istraživanja rata u Hrvatskoj, pokazala je kako se rat može prouča-
vati prožimajući različita znanstvena polja od filozofije, književnosti i 
povijesti umjetnosti preko psihologije, sociologije do povijesti i geogra-
fije. Upravo takav pristup može doprinijeti onome čemu mnogi od nas 
teže, a to je revitalizacija hrvatske nacionalne biti i zajedništva, koji su 
svoj vrhunac doživjeli u obrambenom Domovinskom ratu, okupljenih 
oko ideje o samostalnoj i neovisnoj državi pod cijenu vlastitog zdravlja 
i života, gdje je ljudski život bio tek žrtva za nadzemaljsko, vješto opi-
sano u sintagmi za „oltar Domovine“, a to je Hrvatska.
U današnjem svijetu žednom pacifista govoriti o Hrvatima kao 
ratničkoj naciji možebitno nije poželjno, ali meritorno bismo učinili 
povijesnu nepravdu i bilo bi više nego neobično govoriti o kontekstu 
rata, a pritom ne spomenuti hrvatsko srednjovjekovno kraljevstvo i 
dinastijske sukobe, ratna umijeća srednjovjekovne ratne mornarice, 
njezinih okretnih brodova i neretvanskih gusara, konjanike i pješake, 
uskoke, haramije, graničare i husare, pukovnije husara u francuskoj 
vojsci Napoleona I. Bonapartea, bokeljske mornare, serežane i domo-
brane i velike vojskovođe Pavla I. Šubića, Petra Kružića, Bernardina 
Frankopana, Petra Berislavića, Hrvoja Vukčića Hrvatinića, Nikolu 
barona Jurišića, Nikolu Šubića Zrinskoga, Marka Mesića, Luku Ibri-
šimovića, Adama Franju Burića, Josipa Jelačića, Svetozara Boroje-
vića od Bojne. Ratnu svakodnevicu, ili njezino priželjkivanje, ako se 
to tako strogo može nazvati, redovito su pratila književna djela od 
Gundulićeva „Osmana“, Marulićevih „Molitve suprotive Turkom“ i 
„Judite“, opere „Nikola Šubić Zrinski“ Ivana pl. Zajca proslavljene 
po Markovićevoj domoljubnoj pjesmi „U boj, u boj“ te suvremena 
Krležina antiratna djela, ali s vrlo konciznim opisima ratnih nedaća 
„Hrvatski bog Mars“, odnosno novela „Tri domobrana“, „Baraka Pet 
Be“ i „Bitka kod Bistrice Lesne“. Hrvatske su vojnike redovito pratile 
budnice poput Mihanovićeve „Horvatske domovine“, Livadićeve „Još 
9Hrvatska ni propala“, do domobranskih narodnih pjesama Drugoga 
svjetskoga rata „Ja sam junak iz doline“, „Podravino moja mila“ itd.
Kapaciteti promišljanja mladih suradnika Časopisa u ovom su 
broju izašli izvan hrvatskih granica proučavajući brojna djela razli-
čitih znanstvenih grana, interpretirajući talijanske mislioce, arapske 
pjesnike, austrijske nadvojvode, ali naravno, nezaobilazno, ne zabora-
vivši obrambeni Domovinski rat koji je prikazan različitim pristupima, 
s naglaskom na njegovim sudionicima u razgovorima. Vrlo zanimljiv i 
jedinstven pristup analize književnoga opusa arapskoga pjesnika Muta-
nabbija prikazao je Edin Muftić. Književnost u ratu stoga nije rijetka 
pojava, sasvim suprotno, ona redovito prati slavne junake i bitke, svu 
tragediju i ponos rata, možda najbolje opisana u pokliču, koji je prilog 
radu, o „prkosnom životu i časnoj smrti“. Filozofski pristup ratu opisan 
je u analizi opusa talijanskoga filozofa Juliusa Evole, njegovim razma-
tranjima o vjerskim pohodima antičkoga Rima, križarskih ratova i dži-
hada, ali i suvremenoj formi rata, koju je u radu proveo Mario Tomas, 
sad već tradicionalno proučavajući Evolin lik i djelo. Ivan Trogrlić 
opisuje i interpretira priručnik austrijske carske vojske „Temelji visoke 
ratne umjetnosti“ nadvojvode Karla Habsburškog koji opisuje taktiku i 
logistiku potrebnu za uspješno vođenje rata, ali i analizu stanja u oru-
žanim snagama Austrijskoga Carstva, pregled fortifikacijskih sustava 
i bitaka, naglašavajući potrebu za reformom vojske. Nastavno na voj-
skovođe Borna Kuri u biografiji krvavog baruna Romana Feodorovicha 
von Ungen-Stenberga daje kronološki pregled života konzervativnoga 
ratnoga heroja Prvoga svjetskoga rata rođenoga u Njemačkoj, vojnoga 
službenika Ruske vojske i pobornika mongolsko-kineskoga carstva. 
Tema velikoga rata obrađena je i u radu arheologinje Nere Meštrović 
koja opisuje fortifikacijski sustav Vallo Alpino građen na granici Ita-
lije s Francuskom, Švicarskom, Austrijom i Jugoslavijom, posebno se 
osvrćući na obilježje fortifikacijskoga sustava Zvoneć.
Marko Paradžik je u radu „Komparativna analiza teorije parti-
zanskoga ratovanja Franje Tuđmana i Carla Schmitta“ obradio temu 
partizanskoga ratovanja i time spojio strani i domaći pogled na jedan 
specifičan oblik ratovanja.
Obrambeni Domovinski rat obrađen je u razgovoru s umirov-
ljenim general-pukovnikom Milom Ćukom, osobnim čuvarom prvoga 
hrvatskoga predsjednika Franje Tuđmana koji kasnije postaje njegov 
pobočnik, a potom i zapovjednik Prvoga hrvatskoga gardijskoga zbora, 
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postrojbe zadužene za zaštitu predsjednika Republike Hrvatske. U raz-
govoru su otkriveni brojni nepoznati, a vrlo zanimljivi detalji i aneg-
dote, opisan je sam predsjednik, što je dalo drukčije svjetlo na danas 
ponovno aktualan lik Franje Tuđmana. Marko Paradžik razgovarao 
je s umirovljenim generalom zbora Josipom Lucićem, dotaknuvši se 
uloge vrhovnoga zapovjednika u obrambenom Domovinskom ratu, 
pristupanju obrani Republike Hrvatske od prvih sukoba na Plitvicama 
do vojno-redarstvenih operacija s kojima je oslobođen okupirani teri-
torij Republike Hrvatske. Razgovor otkriva i poslijeratni angažman 
u Hrvatskom generalskom zboru, u braniteljskim udrugama i ulogu 
generala Lucića u sportu. Prikaz knjige Davora Marijana „Domovin-
ski rat“ donosi Dominik Andreić. U ocjeni djela autor prikaza navodi 
kako su, s vojno-povijesnoga stajališta, vrlo koncizno istaknute bitke i 
bojišta u kojima su sudjelovale hrvatske oružane formacije te ocjenjuje 
kako je to djelo neizbježna literatura za sve istraživače, nastavnike i 
studente. Muzeologija i muzeografije artefakata proizašlih iz Domo-
vinskog rata opisani su u radu koji obrađuje problematiku oskudnoga 
broja muzejskih postava i naglašava nužnost osnivanja jedinstvenoga 
vojnoga muzeja, čija se realizacija čeka desetljećima, uzdajući se 
u svjetsku praksu osnivanja vrlo atraktivnih i povijesno vrijednih 
muzejskih koncepata.
Suvremene geopolitičke teme pod nazivom „Novi hladni rat“ 
obradio je Davor Dijanović s aktualnom problematikom američko-ru-
skih odnosa i novom vrstom ratovanja fokusiranom na diplomaciju, 
medijske propagande, energiju, ali i dalje tradicionalno i na vojsku. 
Tomo Hunjak razgovarao je s dr. sc. Mirkom Bilandžićem o aktual-
nim temama međunarodne i nacionalne sigurnosti, terorizmu, krizama, 
uključujući i aktualnu migrantsku krizu, ali i nacionalno jedinstvo koje 
smo ponovno, nakon ratnih godina, pokazali nakon uspjeha hrvatske 
nogometne reprezentacije.
Radovi nevezani uz temu broja odnose se na prikaze pravnika 
Marka Paradžika i povjesničara Marka Raiča. Paradžik je u prikazu 
knjige Kazimira Katalinića „Od poraza do pobjede: Povijest hrvat-
ske političke emigracije 1945. ‒ 1990.“ apostrofirao povijesni značaj 
hrvatske emigracije i borbe za ideju hrvatske države geografski vrlo 
daleko s naglaskom na južnoameričke receptivne države u kojima 
hrvatski emigranti i danas, nakon više desetljeća, i dalje djeluju. Marko 
Raič napisao je prikaz knjige „Raznolikost civilizacija“ poljskoga 
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autora Felixa Konecznya, usporedivog s velikim Oswaldom Spengle-
rom u vidu filozofije povijesti.
Cjelina o umjetnosti obuhvaća pregled likovnoga ciklusa magistra 
umjetnosti Ante Brešića Mikulića „Dekonstrukcija Kronosa“, njegov teh-
nički opis, koncept temeljen na Kronu – grčkom božanskom utjelovljenju 
vremena – povezujući povijesnu kroniku filozofske misli s ikonologijom 
lika. Autor na koncu opisuje djela nazvana „Aristokracija“, „Timokra-
cija“, „Oligarhija“, „Demokracija“ i „Tiranija“. Broj zatvara književnost, 
od proze pisane pod pseudonimom sukladno proglasu iz osmoga broja 
časopisa imamo djelo „Slutnja“, autora koji se nazvao „Kapistran“ po 
svecu koju se borio s Turcima te je pokopan u Hrvatskoj, i tematski pri-
kladan tekst „Vojnik“ autora Mate Vodarevića. Poeziju u ovom broju 
piše nekoliko starih autora kao što su Antonio Karlović („Mrak“), Marko 
Mustić („Nevjernici“, „Noćna stvorenja“), Josip Vdović („Rat“) i neko-
liko novih autora: Tomislav Smoljan („Otpor“, „Terorist“), Antun Lešić 
(„Praznodušje“, „Dečki“) i naposljetku Zrinka Bušić, nećakinja Zvonka 
Bušića, s dvije intimne pjesme („Z. i J.“, „Zvonku“). Uz navedene pjesme 
tu je i pjesma Veronike Paradžik, kćeri Ante Paradžika, pod naslovom 
„Tetka Veronika“, posvećena ženi koja je proljećarima nosila hranu u 
zatvor nakon što su došli pod udar komunističkoga režima.
S obzirom na to da je dosta gore navedenih radova iz književnosti 
tematski vezano uz ovaj broj časopisa, valja se vratiti na početak i kon-
statirati kako bi započeti bilo koje djelo o ratu, a ne citirati Konfucijeva 
suvremenika, vojskovođu i mislilaca rata Sun Tzua, bilo kao otići u Rim, 
a ne vidjeti Petra (videre Petrum). Jednako tako bilo bi vrlo neodgovorno 
analizirati i interpretirati kulturu, društvo i politiku u Hrvatskoj, a da se 
pritom ne obradi rat kao sociološki fenomen, ovoga puta s posebnim 
naglaskom na obrambeni Domovinski rat jer, kako piše Sun Tzu u 6. 
stoljeću prije Krista:
...rat je od životne važnosti za državu; to je područje u kojem se 
rješava biti ili ne biti; to je staza koja vodi u sigurnost ili propast. (Ili 
»jer je (bojno polje) mjesto gdje se rješava pitanje života i smrti (a rat) 
put da se ostane živ ili propadne«.) Stoga je nužno dobro ga proučiti...
Marin Sabolović,
voditelj Uredništva časopisa „Obnova“
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»Rat je, bratjo, rat junaci,
Pušku hvataj, sablju paši,
Sedlaj konjče, hajd pješaci,
Slava budi, gdi su naši!«
Buči bura, magla projde, —
Puca zora, tmina běži, —
Tuga mine, radost dojde, —
Zdravo slobost, — dušman leži!
Veseli se, tužna mati,
Padoše ti verli sini,
Ko junaci, ko Horvati,
Ljaše kervcu domovini!
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ski odsjek, a 2014. završio je preddiplomski sveučilišni studij slikarstva 
u klasi redovitoga profesora Igora Rončevića. Diplomski sveučilišni 
studij slikarstva u klasi red. prof. art. Duje Jurića završio je 2016., ste-
kavši naslov magistra slikarstva. Od 2017. doktorand je modula povijesti 
umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu pod mentor-
stvom prof. dr. sc. Vedrana Barbarića. Također stvara pod umjetničkim 
i autorskim nazivom Comes, latinskim nazivom naslova iz obiteljske 
prošlosti. Izlagao je na više likovnih izložbi i radionica, među kojima 
ističe samostalnu izložbu „Dekonzervacija 1914.“ u Sarajevu 2014., 
koja zbog blizine mjesta i samoga dana otvaranja na stogodišnjicu sara-
jevskoga atentata predstavljala svojevrstan site specific, kao i „Ilegalna 
izložba Split 2017.“, koja je zanimljiva kao spoj konceptualne umjet-
nosti, site specifica i klasične likovne izložbe u kojoj su predstavljeni 
dotadašnji radovi. Suradnik je interdisciplinarnoga časopisa „Obnova“ 
u kojem uređuje odsjek za kulturu i umjetnost te vodi zbirku umjetnina 
i galerijsku aktivnost udruge. Član je i heraldičar Hrvatskog kraljevskog 
vijeća (HKRV) od 2014. i Matice hrvatske (MH) od 2015. Njegov rad 
„Novembarska događanja i SHS“ komisija ALU uvrstila je među naj-
bolje studentske radove 2012./2013. akademske godine. Uz suvremene 
i tradicionalne slikarske tehnike bavi se heraldikom, veksilologijom, 
scenografijom i tehnikama slikarstva na staklu. Uz likovnu umjetnost 
piše znanstvene i stručne članke te održava različita predavanja vezana 
uz problematiku i teme iz područja povijesti umjetnosti, suvremene 
umjetnosti, povijesti, kulturologije, ideologije, geopolitike, medievistike, 





Opći i tehnički opis
Ciklus je nastao kao skup radova diplomskoga rada, predstavljenoga 
javnosti i obranjenoga na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u 
Zagrebu 2016. Sastoji se od pet slika koje uz tekstualni dio čine kon-
ceptualnu i likovnu cjelinu. Slike su naziva Aristokracija, Timokracija, 
Oligarhija, Demokracija i Tiranija. Rađene su u tehnici ulja na platnu, 
dimenzija 80 x 100 centimetara, nastale u razdoblju 2015. ‒ 2016. godine.
Koncept ciklusa
Kronos, (grč. Χρόνος, Chrόnos) vrijeme
Kronos predstavlja grčku božansku personifikaciju vremena, a 
nastao je kao iskonsko božanstvo iz Kaosa. U predsokratskoj filozof-
skoj misli prikazan je u zmijolikom obliku s tri glave, od kojih je jedna 
glava čovjeka, druga bika, a treća lava.2 Kasnijim razvojem filozofije za 
vrijeme Platona i njegova djela „Timej“ razvija se složeniji oblik pojma 
vremena te se mijenja i mitološka predodžba božanstva koji se počinje 
identificirati s Kronom (titanom) kao isti lik.3 U toj personifikaciji vre-
mena vrijeme dobiva i negativnu konotaciju prolaznosti i proždiranja, 
što se tumači i kroz Kronovo (lat. Saturn) proždiranje vlastite djece. U 
kasnijim razdobljima vrijeme se u ikonologiji počinje prikazivati s pri-
zorom starca (vječnoga vremena).
U društvu koje zbog svojstva naše povijesti kroz razdoblje od 19. 
stoljeća do današnjice te promjene različitih vrsta ideologija ima velike 
ideološke raskorake, čak i državni diskontinuitet, postavlja se pitanje 
tumačenja vlastite povijesti koja predstavlja uteg u suvremenom društvu.
Kompozicija slike dijeli se na dva osnovna vremenski neistovjetna 
razdoblja prikazana kroz pozadinu slike i lik djeteta u prvom planu. Da 
bi se naglasila razlika, slikani su kroz različite stilove. Prvi predstav-
lja pozadinu slike koja vuče uzor iz povijesnoga događaja ili onoga iz 
sadašnjice (nedavne prošlosti) te je naslikana kroz sfumato paletu boja 
ako predstavlja nedavni događaj ili crno-bijelo ako predstavlja povijesni 
događaj do 1942. Druga suprotnost naspram pozadine nalazi se u sim-
bolu djeteta u prvom planu koje je slikano u plošnom stiliziranom stilu. 
2 G. Kirk, J. Raven, M. Schofield „Predsokratovski filozofi“, 24.
3 Platon, „Timej“, 340. pr. Kr.
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Izbor djeteta kao simbola propagande koristi se u svim sustavima vlasti 
kroz povijest, pa tako i u sadašnjici.
Izbor Platonovih pet režima, tj. vrsta vlasti uzet je kao jedan od 
najranijih prikaza ideoloških koncepata vlasti u nekom filozofskom djelu. 
Platon nas kao svojevrsni Vergilije u Danteovoj „Božanskoj komediji“ 
umjesto kroz krugove pakla vodi kroz oblike vlasti, prikazujući odnose 
prošlih ideologija i onih u današnjici. Iščitavanje slike prolazi kroz 
osnove hegelijanske dijalektike u kojoj se postavlja osnovna teza (u ovom 
slučaju povijesni događaj) te njezina suprotnost kroz antitezu koja je 
osim vremenom naglašena i različitim stilom slikanja. Na kraju se stječe 
sinteza kroz simbol vlasti i simbol propagande (uporaba djeteta), zajed-
ničkom obradom svih pet slika. Sinteza se temelji na jednakom odnosu 
režima/vlasti prema društvu i korištenju djeteta kao simbola propagande 
u vrijeme prošlih oblika vlasti, kao i onih sadašnjih. Slike su podijeljene 
po nazivima i temama na Aristokraciju, Timokraciju, Oligarhiju, Demo-
kraciju i Tiraniju, koje Platon uzima kao osnovne oblike vlasti.4
Slika 1: Aristokracija, ulje na platnu, 80 x 100 cm
4 Platon „The Dialogues of Plato, vol. 3“ (Republika), 1892., Knjiga VII.
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Slika 2: Timokracija, ulje na platnu, 80 x 100 cm
Slika 3: Oligarhija, ulje na platnu, 80 x 100 cm
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Slika 4: Demokracija, ulje na platnu, 80 x 100 cm
Slika 5: Tiranija, ulje na platnu, 80 x 100 cm
